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ПРЕДМЕТНА ФОРМА ОПИСУ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ (МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
У статті викладено результати предметної форми опису системи запобігання злочинно-
сті в Україні. За результатами субстрактного та структурного аналізу розкрито її елементи, 
внутрішні та зовнішні зв’язки. Елементами системи визначені правоохоронні органи країни. Гли-
бину системного аналізу окреслено на рівні функцій суб’єктів правоохоронної діяльності. Щодо 
запобігання злочинності внутрішніми визначені інформаційні зв’язки між елементами системи 
(передача інформації між суб’єктами запобіжної діяльності про злочини, злочинців та поточну 
роботу відповідно до норм законодавства України). Зовнішні зв’язки системи запобігання зло-
чинності – це її зв’язки з суспільством, звідки отримуються матерія, енергія та інформація. 
У системі запобігання злочинності реалізуються координаційні зв’язки – наради правоохорон-
них органів; взаємний обмін інформацією; доручення на виконання певних дій; спільне планування 
і реалізація заходів запобігання злочинів. Субкоординаційні зв’язки підпорядкованості реалізу-
ються в межах ієрархічної структури правоохоронних відомств.
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Предметная форма описания системы предупреждения преступности (морфологический 
анализ)
В статье изложены результаты предметной формы описания системы предупреждения 
преступности в Украине. По результатам субстрактного и структурного анализа раскрыты 
ее элементы, внутренние и внешние связи. Элементами системы определены правоохрани-
тельные органы страны. Внутренние связи – передача информации о преступниках, пре-
ступлениях и текущей деятельности. Внешние связи – это связи, по которым передается 
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материя, энергия и информация из охраняемых общественных отношений. Координационные 
связи – совещания, обмен информацией, поручения на выполнение действий, совместное пла-
нирование и реализация мер предупреждения преступности. Субкоординационные связи реа-
лизуются в иерархии правоохранительных органов.
Ключевые слова: система предупреждения преступности; системный анализ; предметная 
форма описания.
Вступ. Скоординованість (матеріальними та інформаційними зв’язками) 
і загальна мета (протидія криміналу) дає підстави вважати загальнодержавну 
діяльність суб’єктів запобігання злочинності системним об’єктом. Відтак удо-
сконалення її має відбуватися на засадах методики системного аналізу. 
Аналіз літературних даних і постановка завдання дослідження. 
Системний метод вже неодноразово демонстрував свою ефективність у різних 
науках [2; 5; 8; 10; 23].
Практика системного підходу не оминула й кримінологію. Але здебільшого 
вона реалізовувалась щодо проблем злочинності. Так, радянський кримінолог 
Н. Ф. Кузнецова (N. F. Kuznetsova) ґрунтовно розглянула взаємодію кримі-
ногенної та антикриміногенної систем як елементів більш загальної системи 
суспільства [9, с. 32]. На засадах системного методу про системний харак-
тер злочинності стверджувала А. І. Долгова (A. I. Dolgova) [7, с. 52]. Д. О. Лі 
(D. O. Li) проаналізував соціум злочинців і встановив його структурні законо-
мірності [11, с. 51-53]. В. М. Дрьомін (V. M. Dryomin), використовуючи теорію 
інституціональної кримінології, виклав своє бачення злочинності в Україні як 
частини загальної системи суспільних відносин [6, с. 123]. 
Іншим напрямком реалізації системного підходу у кримінології стало 
моделювання злочинності. Її матричні моделі свого часу розробляв С. Є. Віцин 
[C. Y. Vitsin] [4], а математичні – Ю. Д. Блувштейн [Y. D. Bluvshteyn] 
[3]. Серед вітчизняних напрацювань маємо згадати роботи Н. В. Сметані-
ної [N. V. Smetanina] про інформаційну модель злочинності [25]. Метод 
моделювання щодо злочинної поведінки використовував Ю. М. Антонян 
[Y. M. Antonyan] [1].
Однак напрацювань, де на засадах системного методу розглядалося б запо-
бігання злочинності, у вітчизняній кримінології порівняно небагато. Можна 
виділити передусім дисертаційну роботу О. Є. Манохи (O. Y. Manokha) 
«Системний аналіз в кримінології» [13]. У ній автор виклав результати свого 
системно-кримінологічного аналізу кількісно-якісних показників злочинності 
в Україні за період 1972–1995 рр., продемонстрував системність її зв’язків із 
практикою запобігання злочинів.
На засадах системного підходу достатньо ґрунтовно розкрила практику 
кримінальних покарань в Україні О. Г. Фролова (O. G. Frolova) [27]. Дослід-
ниця вказала, що ефективність їх окремих видів не є однаковою і системно 
залежить від багатьох соціальних факторів. 
Маємо зазначити також і про власні напрацювання у дослідженні власти-
востей системи запобігання злочинності. Раніше ми розкрили базові засади 
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системного аналізу цієї діяльності [15], її генетичний та прогностичний 
аспекти [17], класифікаційні характеристики [16], системні фактори латен-
тизації криміногенних чинників – об’єктів запобіжної діяльності [18], обсяги 
охоронюваних суспільних відносин [19; 20–22].
Мета і завдання дослідження. Щоб дослідити системні властивості сис-
теми запобігання злочинності в Україні, проведемо її морфологічний аналіз. 
Основна частина. У теорії морфологічний аналіз (предметна форма опису 
системи) реалізується у двох напрямках. Перший – субстрактний аналіз, тобто 
встановлення обсягів елементів системи. Другий – структурний аналіз, тобто 
встановлення відношень (зв’язків) між ними [12, с. 22-24; 26, с. 48, 51].
Субстрактний аналіз виконують, щоб зрозуміти, яка загальна будова сис-
теми, з яких частин вона складається, яка потреба у кожному з її елементів. 
Починають субстрактний аналіз з опису елементного складу. Елемент – це 
відносно самостійна частина системи, яка на даному рівні аналізу розгляда-
ється як єдине ціле з характерною поведінкою, що направлена на реалізацію 
специфічних функцій [26, с. 82]. Виділяють декілька характеристик елемента: 
1) елемент виконує одну чи декілька функцій; 2) елемент має свої специфічні 
властивості; 3) елемент має свою специфічну поведінку; 4) елемент розумі-
ється та використовується в моделюванні в певному контексті.
Елементний склад системи запобігання злочинності нами встановлювався 
відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів» [24]. Тут до правоохоронних органів включено 
органи прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро 
України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи 
і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінан-
сового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які 
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Згадані органи і є еле-
ментним складом державної спеціалізованої системи запобігання злочинності. 
Системи завжди структуровані, а елементи в них розміщені на різних ієрар-
хічних рівнях [12, с. 32-33]. Тож, як було вказано раніше, окрім елементного, 
у дослідженнях систем виконують ще й структурний аналіз. Його завданнями 
вважаються, по-перше, виявлення ступеня складності, а по-друге, виявлення 
закономірностей зв’язків елементів системи [12, с. 24]. 
Ступінь складності системи визначається тим, на скількох структур-
них рівнях розташовані її елементи. І чим детальніше виконується аналіз, 
тим більше цих рівнів вивчається. Структурні складові системи вважаються 
елементарними, і подальший аналіз припиняється, якщо глибина аналізу 
дозволяє отримати відповіді на питання дослідження системи і вирішити 
окреслену проблему. Для цілей нашого дослідження прийнятною є глибина 
системного аналізу на рівні функцій окреслених вище правоохоронних 
органів – суб’єктів запобіжної діяльності.
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Зміст структури, окрім розташування елементів, визначається також зв’яз-
ками між ними. Зв’язки – це взаємообумовленість існування явищ, розділених 
у просторі та часі [12, с. 29]. Їх фізична сутність – дії, які відбуваються між 
елементами системи (підсистемами, системами) [14, с. 37]. 
Виявленню всіх зв’язків допомагає розгляд цілісності системи, аналіз її 
цілей відповідно до принципів необхідності й достатності. Згідно з принципом 
достатності аналіз вважається виконаним повністю, коли віднайдені зв’язки, 
які забезпечують виконання всіх функцій системи. За принципом необхідності 
можна не брати до уваги випадкові зв’язки, що існують між елементами, але не 
відіграють суттєвої ролі у функціонуванні системи [12, с. 89]. 
Внутрішні зв’язки підтримують цілісність і забезпечують виконання функ-
цій системи задля досягнення її мети. Щодо запобігання злочинності внутріш-
німи є інформаційні зв’язки між елементами системи (передача інформації між 
суб’єктами запобіжної діяльності про злочини, злочинців та поточну діяльність 
відповідно до норм законодавства України).
Зовнішні зв’язки елементів забезпечують процеси взаємодії системи із 
зовнішнім середовищем. Для системи запобігання злочинності таким є суспіль-
ство в правомірних та неправомірних формах його існування. Звідти система 
отримує матерію, енергію та інформацію про суспільні відносини з подальшим 
їх опрацюванням згідно зі своїми правоохоронними функціями. 
Складність системи визначається координаційними і субкоординаційними 
зв’язками між елементами. Координаційні зв’язки – це зв’язки між частинами 
систем, що знаходяться на одному структурному (ієрархічному) рівні. Субко-
ординаційні зв’язки – це зв’язки між різними структурними рівнями, що мають 
характер підпорядкованості. При субкоординаційних зв’язках одна частина 
системи повністю або частково підпорядкована іншій частині, що знаходиться 
на більш високому структурному рівні [26, с. 50].
У системі запобігання злочинності реалізуються координаційні зв’язки:
1) відомчі координаційні наради правоохоронних органів; 
2) міжвідомчі координаційні наради правоохоронних органів (Генеральна 
прокуратура України, Державна прикордонна служба України та ін.);
3) взаємний обмін інформацією; 
4) доручення прокуратури, СБУ щодо інших відомств на виконання пев-
них дій ;
5) спільне планування і реалізація заходів запобігання злочинів.
Субкоординаційні зв’язки підпорядкованості реалізуються в межах ієрар-
хічної структури правоохоронних відомств.
Обговорення результатів. Викладений матеріал поглиблює знання щодо 
елементного складу та структури системи запобігання злочинності України. 
Одночасно він являє собою інформаційну базу для її моделювання. Згідно із 
загальною теорію систем вивчення будь-якого системного об’єкта передбачає 
створення його моделі. Модель – це спеціально створений для зручності дослі-
дження і вирішення проблеми об’єкт (матеріальний чи абстрактний), який має 
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потрібний ступінь подібності до модельованого об’єкта й адекватний цілям 
дослідження [26, с. 55]. Метою створення моделі системи запобігання зло-
чинності має стати опис процесу отримання цією системою ззовні речовини, 
енергії та інформації, їх перетворення та видання назовні переробленого про-
дукту – або стану суспільних відносин, що не порушені злочинами, або віднов-
лення останніх у випадках розпочатих злочинних посягань.
Висновки. Порівнюючи результати свого дослідження з попередниками, 
можемо твердити про новизну отриманих даних. Утім, ці дані є первинними, 
оскільки проведене дослідження обмежене верхнім (відомчим) рівнем струк-
тури суб’єктів запобігання злочинності. Але вони разом з попередніми напра-
цюваннями є базою для моделювання цієї системи. Така робота особливо 
актуальна в сучасних умовах соціально-економічної кризи суспільства, коли 
реформування правоохоронної сфери стає одним з вирішальних чинників 
подальшого функціонування української держави. 
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Subject description form of crime prevention (morphological analysis)
Activities of the National Crime Prevention is a system object. Therefore, it should be improving 
on the basis of systems analysis techniques.
The practice of systematic approach was realized in the works of N. F. Kuznetsova, A. I. Dolgova, 
D. O. Li, V. M. Dryomin, O. Y. Manokha, O. G. Frolova. Crime models developed C. Y. Vitsin, Y. D. Blu-
vshteyn, N. V. Smetanina.
We previously disclosed basic principles of system analysis system to prevent crime and its genetic 
and prognostic aspects, classification features, systemic factors latentyzatsiyi criminogenic factors - object 
protective activity, the amount of protected public relations.
In order to investigate the systemic properties of the system of crime prevention in Ukraine we have 
defined objectives of the study - to its morphological analysis.
Elements of a specialized system of crime prevention - a prosecution, Interior, Security Service, the 
Military Service of the Armed Forces of Ukraine, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, bodies 
of state border protection agencies revenues and fees, enforcement and penal institutions, remand centers, 
public financial control, fisheries, the state forest protection.
We determined depth analysis of your system functions at the level of law enforcement agencies.
Intercom system to prevent crime is information links between elements of the system (transfer 
of information on crimes and criminals current activity).
External relations systems provide processes of interaction with the environment. For crime preven-
tion system external relations are relations of elements (law enforcement) society.
In the system of crime prevention implemented such coordination links:
1) Departmental coordination meeting of law enforcement agencies;
2) inter-agency coordination meeting of law enforcement agencies (Prosecutor General of Ukraine, 
the State Border Service of Ukraine and others.)
3) mutual exchange of information;
4) order the prosecution, SBU on other agencies to perform certain actions;
5) joint planning and implementation of measures to prevent crime.
Subkoordynatsiyni relations of subordination implemented within the hierarchical structure of law 
enforcement agencies.
The material deepens knowledge of elemental composition and structure of crime prevention 
in Ukraine. At the same time it is an information base for modeling.
We can argue about the newness of the data. But these data are primary, because this study is limited 
overhead (departmental) level structure of crime prevention. While they, together with earlier practices 
is the basis for modeling the system.
Keywords: system method; analysis of the systems; prevention of criminality.
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